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Klâsik Türk edebiyatında şair biyografileri hakkında bilgi veren şuara tezkireleri, 
içerdikleri biyografik bilgilerin yanında edebî açıdan da bazı malzemeler ihtiva eden eserler 
durumundadır. Bunlardan biri de tezkire müelliflerinin şairleri tanıtırken onların doğdukları, 
yaşadıkları veya herhangi bir vesileyle bulundukları mekânları da söz konusu etmeleridir. 
Tezkireciler, bazen sadece bahsi geçen yerin adını vermekle yetinirlerken bazen de benzetme 
unsurlarından yararlanmak suretiyle o mekânı tasvir ederler. Böylece şairlerin hayatlarına dair 
bilgiler verirken aynı zamanda devrin edebî ve kültürel merkezleri durumundaki coğrafî 
mekânları da kendi bakış açılarıyla tanıtmış olurlar. Bu tebliğde, Türk edebiyatında XVI. yüzyıl 
ile XVIII. yüzyıl arasında kaleme alındığı ifade edilen şair tezkirelerinde, şairlerin hayatlarına 
dair bilgi verilirken Bosna’nın hangi ifadelerle ele alınıp tasvir edildiği ortaya konmaya 
çalışılmıştır. Böylelikle tezkire müelliflerinin Bosna’ya bakışları kronolojik olarak dikkatlere 
sunulmuştur. 
 
 
